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Kapatılan Türkiye işçi Partisi (TİP) eski Genel Başkam Behice Boran, 
İstanbul’daki mezarı başında anıldı. Saygı duruşundan sonra titren, 
Grup Merhaba elemanlarından 2 kişinin Behice Boran için bestelenen 
bir şarkıyı seslendirmeleriyle sona erdi. T '  V
Behice Boran anıldı
jAPATILAN Türkiye 
İşçi Partisi (TİP) eski
-------’Genel Başkanı Behice
Boran, dün İstanbul’daki me­
zarı başında anıldı.
Adımlar Dergisi Gene! Ya­
yın Yönetmeni llmur Coşkun, 
Zincirlikuyu Mezarlığındaki 
törende yaptığı konuşmada, 
Boran’ın açtığı yol sayesinde, 
düşüncelerinde köklü değişik­
likler meydana geldiğini söyle­
di.
Boran’ın ölümünden önce 
ifade ettiği “Tüm komünistle­
rin birleşmesi” fikrinin gerçek­
leşmesi için, sadece TİP ve 
TKP’nin birleşmesinin yeterli 
olmadığını anlatan Coşkun,
guçlu, çağdaş, yığınsal bir an­
lam taşıyan birliğin, ancak tüm 
komünistlerin bir araya gelme­
siyle mümkün olacağını savun­
du.
Bu projeyi gerçekleştirmek 
için çaba harcandığım ileri sü­
ren Coşkun, Ankara’da yargı­
lanmaları süren TBKP yöneti­
cileri Nihat Sargın ve Haydar 
Kutlu’nun tahliye edilmelerini 
istedi.
Anma töreninde, daha son­
ra Grup Merhaba’mn 2 elema­
nı, Behice Boran için bestele­
nen bir şarkıyı seslendirdiler.
Boran’ın bazı eski çalışma 
arkadaşlarının da.katıldığı an­
ma töreninde, güvenlik kuvvet­
lerince çevrede önlem alındı.
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